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RESUME
La pèche é i 'épervier représente une importante activité
soc -nue :iu Aby.
Envi ron 516 pcheurs prat iRuent cette activi té pOLtr une
production estimée à 1450 tonnes et une valeur de 336 millions
de francs CFA; soit 54.000 F par pêcheur et par mois.
Les captures sont essentiellement composées de Cichiidac
(88,7 X) et de Mugiiidae (2,5 X).
La production annuelle représente 15 X de celle de tous
leo autres types d'engins utiiiss sur la laqune (sennes de
piaga, sennes syndicats et filets maillants).
MOTS CLES Epervier, Lagune Aby, Effort de pêche, Rendement,
F'roduc t ion.
ABSTRACT
Cast net fishing is a relatively important socio-ecor,omic
activity in Aby lagoon.
About 516 fishermen practice this activity for an annual
total production estimated at 336 millions CFA c'hirh represents
54,000 OFA per month
The catches are essentially composed o-f Cichiidae (88,7 X)
and Mugilidac (2,5 X).
The annual production represents 15 X of that of other
types of gears used (beach seines, syndicat seines and gill
nets)
KEYS NORDS Cast net, Aby lagoon, Fishing effort, Yield,
Product ion,
2INTRODUCTION
La lagune by (424 Km) , si tués au Bud-Eat de la Côte
d' Ivoi. re (Fig. 1) occupe une placo remarguable dans
i 'approv:isionnement du pays en po:Lssons Ei le o-f-f re des
guantités pouvant atteindre dons les bonnes onnos 9000 tonnes
(Charles-Comm :iguo, Ecout in, Son, L9BO Charles-Comm igue, 1984
et Charlcos-Dominigue, en préparation) Divers engins repartis
en pèches collective et individuelle sont utilisés Four
l'exploitation.
Les engu4tes ui y sont menées par- le C.FO se sont
limitées juegue là trois engins collectifs (sonne de plage
senne tournante, senne syndicat) et à un eng in md ividuel
(-filet maillant). La production gn4r par les autres engins
individuels (épervier, nasse, paianre) avait toujours été
négligëe dans l'estimation de la production totale do la
1 agun e
Nous avons constaté lors do nos sorties gue les
restaurants ("maguis) de touts's los localités riveraines sont
ravi tai il éCS par los pÊcheurs à 1 'éporvier Far ei]. leurs nous
avons rs'rn.srgué 1 'ex i stence d une act ivi té assez importante de
ce type dc' pecho. Ces faits nous ont poussés à nous intéresser
cette activitê en lagune Aby, dans le but d'estimer lo
potentie]. d'engins, 1 'cf-fort do pôche, la production et la
valour économigue do' cotto production.
1 - L'engin:
L' pervior est un engin classé dans la catégorie des
filets lancés Cette catégorie comprend les éperviers à main,
les éperviers mécan igues, les aper-viers dormants, los grands
éperviers, les +ilts coif-fants, etc (Nedelor-, For-tier et
Frado, 1979)
En lagune (by, c'est 1 'épervier à main gui est utilis
Cet eng in ost con igue et son ouverture mesure envi ron 20 rn de
diaîiétre. Il est utilisé dans les zones à faibles pro+ondeur-'s
(1 à 2 m), fonds meubles, de pré±ér-ence dans los eaux calmes
et sans courants,
La pôcho se -fait souvent à deux le pécheur gui manipule
le -filet et le barreur gui dirige la pirogueS La manoeuvre
consiste à lancer sur les poissons, l'engin gui en se ro].evant
se referme sur eux. Le pécheur avant chague coup, jette un
appàt (du manioc ou du coprah) à l'endroit choisi dans le but
d'y attirer lea poissons. Cet engin a. été déjà décrit par- Briet
(1977).
20 - Les lieux et villages de peche:
L'épervier est utilisé partout en lagune by-Tendo-Ehy à
l'exception de la cuvette centrale du secteur' Aby
Les plus importantes zones de péche sont les baies de
Erokoan, Adiaké, Blétanokro-nga (Fig. 1).
Sur 71 villages recensés, 68 possèdent des éperviers. Ces
engins sont détenus par- des aliochtones et essentiellement par






























































































































4Los principaux villages de peche sont
Vil laqes
(diaké - bossonkro
Assinie Mafia et Fance
Ett..oboue






Los enuràtes sLtr leSLtel les nous avons traVai 11 sont
relatives aux pêches effectuées dans les secteurs Aby nord
(Erokoan et Adiaké) et Aby sud (Blétanok ro et An.ga> Les
pécheurs concernés sont basés Adiaké-Bossonkro
DLU-'aflt toute 1 'année 1988, nous avons rgulièremont Suivi
les dbaruements par le biais d'un technicien basé à Adiaké
CC1U1C1 charge de recenser par mois tous les pécheurs en
activít pour er déterminer le nombrm
Ces enciutes journalières consistent à déterminer pour
chaque guìpe
- Le poids total de la prise
- Le prix de vente de la priseS
- Le tri de la capture en lots spéci-fiLtes
- La distribution de fré'uences de tailles poir chaue
espèce contenue dans la prise
Toutes ces in-formations sont inscrites dans n cahier ui
est retiré chaguo Fin de mois
Compte tenu du nombre élevé des éguipes de pêche, les
mensurations sont -faites seulement sur une dizaine de pirogues
t i rées au hasard, par jotr d 'enguta.
4
- Estimation de l'effort de pêchez
A la di+frence des engins collectifs gui font très peu d
coups par sortie (en moyenne 4 pour les sennes tournantes et i
pour les sennes de plago), l'estimation de :L'ef-fo-t de pêche c
l'F'ervier est très complexe
L' idéal aurait té de raisonner en nombre de lancers en
choisissant le lancer- comme unité d'effort de pche Mais il
est difficile (voire impossible) de demander- à un pécheur de
fournir le nombre exact de lancers réal isés durant une sortie
de pèche. De même il n'est pas du tout fiable de raisonner en
terme de durée de sort im dans la mesure ot les lieux de pêche
varient d'un jour à l'autre, et gue par conséguent le temps de
trajet joue énormément.
Nous avons choisi pour ces diverses raisons, d'exprimer
l'effort de pche en nombre de sorties, L'unité étant la
sortie
La détermination de cet effort de pdche nécessite la










54.1* - Le nombre total d'engins en activité:
Le r censement 9U0 nous avons eftectLt, flOUS Cpermis de
dnomhrei' 75' óperviers dans tOL(S les vilLages rIverains, Mais
les enquCtes ont montré quo 8 X seulement sont effectivement
actifs, soit 51 enei.ns.
4.2° - Calcul de l'effort de peche à Adiaké-ossonkro:
FoUr pouvoir détermin i 'effort de peche (F) euj:)rirné en
nombro de sorties réai isds par tOLttCS les équipes basées
rdiak-Bossonro, noue avons calculé 1 'OctiVi t A) qui est le
nombre moyen de sort íes qu'effectue chaque équipe par mois.
Dans le tableau 1, nous disposons pour chaque mois
- Du nombre dengins en activité (N).
- Du nombre de jours d'enquêtes (NE).
Du nombre de sorties potentielles (SP) pendant la durée
dc 1 'enquate, avec
SP = N * NE.
C'est le nombre de sorties qu'on devrait avoir si chacune des
équipes on act ivi t étai t sort le tous 105 jOLtrs ouvrab les,
pendant toute la durée de 1 a:'nquete.
- Du nombre dc sorties effectives (SE), C'est Le nombre
rdel de sort les réai leCce par toute les éqL(ipes en act ivit
pendant la durée dc i enquate.
- Du taux de sort les (T) avec T = SE/SF.
C'est le +acteur (coefficient) par lequel ii faut multiplier le
nombre dc sorties potent ici les (SP) pour avoir le nombre de
sorties effectives.
Du nombre de jours ouvrables (JO) qui est le nombre de
,iours pour lesquels les pcheurs peuvent sorti r. ins.t pour
chaque mois nous avons compté les jours ouvrables.
De l'activitt (A) qui se calcule en multipliant le
nombre de j ours ouvrab les par le taux de sorties, C'est le
nombre de sorties par mois et par équipe:
A = T * JO
De 1 'effort (f) qui est le nombre total de sorties par
moie et qui est alors é.gi au produi t du nombre des équipes en
activité par l'activité (A):
f=N*A
A part ir de ces résul tato1 nous avons pu calcul er J. 'effort
total annuel foLirni par toutes les équipes basCes Adiaké:
F = E (A * N) = E -F
F = 987
64.3° - Estimation de l'effort annuel sur toute la lagune:
Four estimer' i 'sf-Fort total annuel sui" toute la lagune,
nous avons 'Fait une extrapolation à partir des résultats
obtenus par les snRuiètem menées à Adiaké-Eiossonkro en partant
de 1 'hypothèse ue la fruence de sortie est censée tr'e la
mme dans les autres villacies, NOUS avons calculé l'activité
moyenne annuelle (A') de toutes las activités mensuelles, Cette
moyenne est pondérée par rapport au nombre de jours d 'encLxtes(NE):
A' = 1/ENEi * i(NE*A)
A' = 13,7
Avec - NE' = le nombre de jours d 'en'udtes dans Lin vil lage i.
- A1 i 'activité en nombre moyen de sorties dans un vi i-
lage i.
Le nombre total d' éuïpes en act:ivit sur toute is laguneétant NT, l'estimation de l'e+fort total annuel (F') se -Faitpar:
F' = NT * A' * 12
F' = 516 * 13,7 * 12
(avec 12 nombre de mois dans l'année).
F' = 84.830
5* - Rendements et captures totales:
Le traitement in-forínstiue des données d'enputespr'ovenant d 'Ad is<é-Eossonkro a permis de présenter las
résultats contenLis dans is's tableaux 2, 3, 4 et 5.
5.1° - Prise par unité d'effort (PUE):
Le tableau 2 présente pour chaque mois : la pr"ise totalepar' sortie pour toutes les espèces confondues (PUEt) et cellepour chacune des espèces considérées (PUEx). Le choix de ces
espèces est fonction de leur présence relative constatée dansles prises. Ce sont: Tilapia quir,eer,sis (Tt3IJ), Saruth&'rodor,
eelariother,:'ri (SME) , Tylochroais eritír,kí (TJE) Mugi 1 idae (NUL)
comprenant: /'/uq.z I cur'ema et Liza faIcipirtris. Toutes ics
autres espèces sont ds ignèes par' (AUT)
La prise par unité d'effort 'prise par sortie) générale
annuelle est donnée par la moyenne pondérée par rapport au
nombre d'en'Rutes N.
PUEt = 17,1 Kg/sortie
- Captures totales:
Nous avons cherche antrjeurement 1 'effort total annuel
fourni par toutes lea équipes de pèche (F') et la prise moyenne
par sortie. Ces deux valeurs ont permis de Calculer la
production totale annuelle (C)
C = PUE * F
C = 17,1 * 84830
C = 1.450 tonnes
60 - Estimation de la valeur économique:
Le tableau 2 présente lea prix moyens de vente dea
poissons par sortie (PV), Nous avons calculé la moyenne
pondérée par rapport au nombre d'enqu-tes (PV'):
PV 3.968 F
Ce prix moyen par sortie permet de ddui re , connaissant la
prise moyenne par sortie (17,1 Kg) , le prix moyen du kilogramme
de poissons pèchs (PVm)
PVn. = PV'/PT
PVm = 3968/17,1
PVm = 232 F/Kg
La valour totale annuelle (R) est donnée par la relation
R = C * PVC.
R = 1.450.000 * 232
R = 336,4 millions de F.
70
- Comparaison des rendements dans les trois lieux de pèche:
Sur le plan qualitatif, toutes les principales espèces
cibles sont représentées dans les prises. )uantitativement, et
dans chacun des i ieux de p:he, Tílapia quíneert.ís (TSU) est de
loin la plus péchée. Elle représente 88,7 ). ds prises par
sort io, suiVie de Sarotherodor, ine1rotheron (SME) avec 4,3 et
des Mugilida (Liza app. et Nuqil app.> avec 2,5 .
Les traitements statistiques par analyse de variance,
attestent une différence significative au seuil do 5 Z d'erreur
entre les rendements des différents lieux do peche. Le secteur
by nord (Erokoan) étant le plus rentable, suivi de Blétanokro-
Anga.
7
Tableau 1: Estication de l'activité A en serties par mois
et par engin et de l'effort total F à Bossonkro
(Adiaké).
Tbleau 2:
- Estimation des prises par sortie (Kg) à bossonkro (Adiaké).

























1 39 19 741 445 0.6 22 13.2 515
2 42 15 630 374 0.6 21 12.4 520
3 45 10 450 298 0.7 22 14.5 653
4 39 4 156 109 0.7 22 15.4 601
5 35 8 280 198 0.7 22 15.6 547
6 36 15 540 343 0.6 21 13.2 476
7 37 10 370 226 0.6 22 13.4 497
8 35 15 525 281 0.5 22 11.7 409
9 31 12 372 217 0.6 22 12.8 396
10 26 5 130 100 0.8 22 16.9 440
11 26 2 52 41 0.8 21 16.6 431
12 27 5 135 110 0.8 23 18.6 503











P.U.E. (Kg par espèce OUREE DE
SORTIE
(heures)TB).) 91E TJE NUL AUT
1 37 18.8 3278 17.8 0.6 0.3 0.1 0.3 10.6
2 39 20.0 4316 17.5 1.4 0.1 1.0 0.7 10.4
3 65 15.5 3252 14.0 1.0 0.1 0.1 0.7 9.4
4 18 21.6 5100 19.4 0.5 0.3 0.5 1.4 9.8
5 41 17.9 3961 17.0 0.4 0.3 0.2 0.3 9.4
6 38 15.1 3804 12.9 0.4 0.2 0.6 0.8 9.0
7 27 15.8 3985 13.2 1.5 0.2 0.6 0.5 9.4
8 40 13.3 3929 12.2 0.2 0.3 0.2 0.4 10.1
9 24 19.5 4939 17.3 0.8 0.4 0.1 0.9 10.0
10 17 15.3 4300 13.7 0.9 0.1 0.3 0.4 9.5
11 7 11.8 3886 9.6 1.1 0.3 0.9 0.2 9.7
12 15 11.2 3757 10.2 0.7 0.4 0.1 0.1 8.8
MOYENNE 31 17.1 3968 15.2 0.8 0.1 0.4 0.6 9.8
-J
POIJRCENT. 100.0 88.7 4.9 0.6 2.5 3.3
9Tableau 3: - Rendecents en prise cayenne (Kg), prix de vente moyen (CPA) et
dune cayenne (heures) par sortie dans le secteur
Erokoan.
Tableau 4: - Rendecerits en prise cayenne par sortie (Kg), prix de vente mayen (CPA)
et durée moyenne de sortie (h) dans le secteur Adiaké.
MOIS ENQUETES PUE (Kg) PRIX (CPA) IOU ENE TJE NUL 41)1. OUREE
1 8 21.6 4600 20.7 0.1 0.5 0.1 0.3 13.0
2 23 25.8 5843 24.2 0.4 0.1 0.5 0.6 11.8
3 28 20.9 4677 20.7 0.1 0.1 0.0 0.5 10.8
4 3 47.6 9267 46.7 0.0 0.0 0.9 0.0 12.8
5 5 29.3 6700 28.7 0.0 0.0 0.5 0.1 12.7
6 7 31.7 9600 30.1 0.0 0.0 0.2 1.4 12.4
7 10 20.4 5120 17.5 2.5 0.1 0.0 0.3 11.2
8 7 24.4 7986 22.9 0.2 0.1 0.5 0.7 12.9
9 4 34.6 8125 33.1 0.2 1.3 0.0 0.1 12.8
10 4 28.1 8700 22.7 3.6 0.0 1.4 0.4 12.0
11 3 16.3 5100 13.0 2.5 0.0 0.8 0.0 12.0
12 2 6.2 2350 5.9 0.0 0.1 0.0 0.2 9.8
MOYENNE 9 25.6 6506 23.8 0.8 0.2 0.4 0.4 12.0
POURCENT. 100.0 94.4 3.1 0.7 1.6 1.5
(lOIS ENQUETES FUE PRIX IOU EME TJE NUL 41)1. DtJREE
1 15 15.9 1993 15.4 0.1 0.3 0.1 0.2 9.9
2 40 20.1 4072 17.3 0.5 0.1 1.4 0.7 9.9
3 16 11.9 1975 10.2 1.2 0.1 0.0 0.4 8
4 10 16.0 4210 10.8 0.4 0.0 0.1 0.7 9.2
5 23 19.3 4378 18.6 0.2 0.0 0.2 0.3 9.9
6 30 11.5 2713 9.6 0.5 0.0 0.7 0.7 8.2
7 17 13.1 3318 10.6 1.0 0.0 0.9 0.6 8.4
8 29 10.3 2779 9.0 0.2 0.0 0.1 0.4 9.2
9 16 15.2 4056 13.6 0.6 0.1 0.1 0.8 9.3
10 12 11.8 3017 11.2 0.0 0.1 0.0 0.4 8.6
11 4 8.4 2975 7.1 0.1 0.1 1.0 0.3 8
12 11 10.8 3400 9.7 0.9 0.0 0.2 0.1 8.1
MOYENNE 19 13.7 3241 11.9 0.5 0.1 0.4 0.5 8.89
POURCENT. 100.0 87.1 3.4 0.5 2.8 3.4
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Tableau 5:
- Rendements en prise moyenne 1Ko), prix de vente mayen (CPA)
et durée moyenne 1heure) par sortie dans le secteur
Bi ètanokro-An3a.
11018 ENAUETES FUE PRIX TGU SHE TiE NUL AUJ. D)JREE
1 2 23.2 5500 22.8 0.1 0.3 0.0 0.1 14
2 4 25.5 4650 22.5 0.5 0.2 1.6 0.8 13.3
3 1 23.7 7100 6.6 0.0 0.0 1.5 14.5 12
4
5
6 1 6.6 1600 5.8 0.0 0.0 0.0 0.8 10
7
8 2 22.0 6400 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13
9 1 12.1 3800 11.9 0.0 0.0 0.0 0.2 11
10 1 7.1 2100 6.7 0.2 0.0 0.2 0.0 11
11
12 1 25.2 10500 24.5 0.3 0.4 0.0 0.0 14
M0YBNE 2 18.2 5206 15.3 0.1 0.1 0.4 2.1 12
POURCENT. 100.0 84.4 0.7 0.6 2.3 11.3
lo
CONCLUSION
La pchs- à i éperviei- repr sente uno act ivit socJ.o-
conornicuo non négligeable en laRune iby. Environ 5i pôcheurs
repartis doris Une soi>antaine de villes y consacrent lo
majeure j:art ie de leur temps. La product ion totale annuo]. is ost
est ime à 1. 450 tonnes pour une valeur d 'environ ::: mili ions
de francs CF. Le revenu par p eur serait de eso. 000 F par
ar soit 4. 000 F par mois Mais LIne partie de cotta produc:tion
est destinée à la consommation -Familiale.
L' importance de la pche à ï 'Cporvier rêside dans le
-fai t
que los espèces cibles sont plus recherchées par les
responsab les de restaurants pour la consommation à 1' état
frais. Ces espèces sont: les Cichlidac '88,7 X) et les
Mugi 1 ida (2,5 X.'
L' importance de cette activité se just i-f i.e on outre pa' le
fait que la production équivaut à 49 X de ce:Lle des filets
maillants (2.942 tonnes en 1988) et à 15 X de celle do la
product ion totale de la laqune pour tous los eng ins confondus,
autres que i epervier (N'goran, en préparation)
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